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2014 – знаменательный год для белорусов. 70 лет назад территория Беларуси была освобож-
дена от немецко-фашистских захватчиков. Главным средством насаждения «нового порядка» на-
цисты избрали политику геноцида и массового кровавого террора. Гитлеровцы чинили неслыханные 
зверства, не щадя ни женщин, ни детей. Была создана сеть концентрационных лагерей для военно-
пленных и гражданского населения. Всего, согласно архивным данным, действовало около 260 раз-
личного типа мест концентрации и массового уничтожения военнопленных и около 350 – для гра-
жданского населения. На территории Беларуси было проведено более 140 карательных акций с це-
лью подавления сопротивления, порабощения жителей оккупированной территории, разграбления 
имущества, во время которых уничтожено около 5,5 тыс. населённых пунктов, в том числе 630 из 
них вместе с жителями. Но никакими репрессиями оккупанты не могли сломить волю белорусского 
народа к освобождению. Свой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков внесли партизаны 
и подпольщики Беларуси, которую в годы оккупации по праву называли «республикой-партизанкой». 
За три года героической борьбы в тылу врага патриоты Беларуси уничтожили почти полмиллиона 
гитлеровцев и полицейских. Благодаря героизму белорусского народа – будь-то солдат Красной Армии, 
сражавшийся на фронтах, или партизан отряда и участник подпольной группы, осуществлявшие 
диверсии и собиравшие информацию, или остарбайтер, угнанный на работы в Германию, и узник 
концентрационного лагеря или женщины, старики и дети, оставшиеся на оккупированной терри-
тории, – Победа над нацизмом стал реальностью. 
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Изучение периода нацистской оккупации территории Беларуси в рамках локальной истории на 
примере городов и местечек на данном этапе развития отечественной историографии представляется 
актуальным, тем более в связи с отсутствием прямых источников по исследуемой тематике. В данной 
работе впервые вводятся в научный оборот архивные документы, найденные в Национальном архиве 
Республики Беларусь, в частности оригинал плана города Полоцка от 20 февраля 1942 года Н.А. Маниса 
(один из подпольщиков г. Полоцка) с нанесением на него военных и гражданских объектов и пояснитель-
ной запиской, известный до этого только в восстановленном виде после войны.  
 
Введение. Исследование периода нацистской оккупации г. Полоцка в годы Великой Отечествен-
ной войны затруднено отсутствием фактологического материала по данной теме. Наличие тех архивных 
данных, которые имеются в Национальном архиве Республики Беларусь (НАРБ), Государственном архи-
ве Витебской области и Зональном государственном архиве в городе Полоцке, является недостаточным 
для восстановления картины событий 1941–1944 годов. Но совокупность всех косвенных источников и 
их анализ представляет возможным отобразить деятельность оккупационных органов власти немецко-
фашистских захватчиков на территории города Полоцка в годы Великой Отечественной войны.  
В фонде № 1403 НАРБ имеются дела № 252 и 253, отражающие боевую и разведывательную дея-
тельность 3-й Белорусской партизанской бригады на территории Полоцкого района в целом и города 
Полоцка в частности. При изучении содержания документов данных дел был обнаружен так называемый 
«план Маниса», о котором имеется много информации, но оригинал не был найден. В экспозиции Музея 
боевой славы Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника находится набросок 
плана, воссозданный Н.А. Манисом уже после Великой Отечественной войны. 
Исходя из этого, основной целью данного исследования является введение впервые в научный 
оборот «Плана г. Полоцка» с нанесением на него военных объектов, составленного 20 октября 1942 года 
Н.А. Манисом (см. вклейку). Фактически это единственный план города Полоцка периода нацистской 
оккупации 1941–1944 годов. 
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Основная часть. Почему план условно называют «планом Маниса»? Немного фактов из биогра-
фии его автора. Родился Николай Александрович Манис в 1912 году в Варшаве. Но вскоре семья пере-
ехала в Беларусь, где и прожил все оставшиеся годы. В 1927 году он окончил Освейскую 7-летнюю шко-
лу и поступил в Полоцкое педагогическое училище [3]; затем – физико-математический факультет БГУ, 
после окончания которого был направлен на работу в Полоцкое педагогическое училище. В декабре 
1936 года призван на службу в Красную Армию. Служил в команде одногодичников в 5-й авиабригаде 
(ст. Алсуфьево). После демобилизации в звании младшего лейтенанта, в 1937 году вернулся в Полоцк и до 
начала Великой Отечественной войны преподавал математику в Полоцком педагогическом училище [1, Л. 3].  
С 1947 года Н.А. Манис снова на педагогической работе; долгие годы он был директором СШ № 13 горо-
да Полоцка. В 1966 году Н.А. Манис  был удостоен звания Заслуженного учителя БССР. 
До того как уйти в 3-ю Белорусскую партизанскую бригаду, Н.А. Манис находился в оккупиро-
ванном нацистами Полоцке.  
Третья Белорусская партизанская бригада начала своё формирование с сентября 1941 года путём 
создания мелких групп. Ядром бригады стал отряд А.Я. Марченко, который к маю 1942 года в своих 
рядах насчитывал до 200 человек. Местом зарождения отряда были деревни Труды, Дретунь, Недруж-
ное и другие. Организующим началом отряда были военнопленные и рабочие, работавшие на станции 
Дретунь, а также жители прилегающих деревень. Таким образом, небольшая группа из 18 человек в 
сентябре 1941 года к августу 1942-го выросла в бригаду (до 900 человек), имея в своём составе 7 круп-
ных партизанских отрядов. Штаб бригады вместе с разведывательной ротой, хозяйственным взводом и 
лазаретом насчитывал 100 человек [4, Л. 19]. 
Деятельность Н.А. Маниса заключалась в распространении информации о положении на фронтах 
Великой Отечественной войны в виде листовок, в сборе данных о местонахождении и режиме немецких 
объектов на территории города Полоцка. Согласно воспоминаниям Н.А. Маниса, «В первые дни перед на-
ми возникла проблема получения информации о положении на фронте. Гитлеровцы трубили о своих побе-
дах, о захвате Москвы, о разложении Красной Армии… Правдивую информацию мы получали разными 
путями… Ещё с осени мы с Суховеем организовали тайник для сообщений с фронта и другой информации. 
Он был устроен в одной из заброшенных коморок около отдела снабжения (часть здания было разрушено и не 
использовалось). Сводки или листовки, часто написанные от руки или напечатанные на машинке (Пашкевич), 
клались в тайничок почти ежедневно каждым, кто располагал информацией, и прочитывались после нами 
(Суховей, я, Миндалев, Пашкевич, а затем к тайничку были приобщены и кое-кто из надёжных людей, при-
езжавших в отдел снабжения из района)» [1, Л. 11–12]. Кроме того, работая в отделе по снабжению в рай-
онной управе, Н.А. Манис имел возможность организации поддержки продуктами городских семей, не 
имеющих кормильцев, путём вписывания в списки лишних иждивенцев и выдачи на них карточек и т.д.  
Его деятельность продолжалась до 20 октября 1942 года до момента ликвидации районной управы 
и преследования её работников со стороны оккупационных властей.  
На вопрос о том, при каких условиях был создан план, отвечает сам Н.А. Манис: «Я с семьёй вышел в 
партизаны 20 октября 1942 года (этим числом датируется и план – авт. А. К.) в первые же два дня по просьбе 
заместителя командира бригады по разведке Рыжика я по памяти нанёс на карту города более 60 немецких 
объектов, изучение которых мы производили с Безером. Этот план послужил хорошую службу не только 
партизанам, как я хорошо помню, с него дважды снималась копия для использования один раз спецгруппой 
МГБ (Министерство государственной безопасности – авт. А. К.), пришедшей из-за фронта» [2, Л. 19]. 
Манис был определён «в разведку, откуда в самом начале 1943 года командованием бригады, не 
без ведома, а может быть и по инициативе Марченко, был переведён в штаб бригады», где «было пору-
чено также заниматься делами по разведке, которую вела бригада» [2, Л. 19].  
Таким образом, Н.А. Манис в годы нацистской оккупации территории г. Полоцка с 16 июля 1941-го  
по 20 октября 1942 года находился в пределах города и, соответственно, достаточно хорошо ориентиро-
вался и знал месторасположение как военных, так и гражданских объектов. Карта, составленная им  
(см. вклейку), на наш взгляд, вполне соответствует реальному положению дел в исследуемый период. 
Пояснительная  записка  к  карте  
1. Здание Ортскомендатуры; 
2. Soldaten Heim (солдатский дом – авт. А. К.); 
3. Полевая жандармерия; 
4. Полоцкая Городская Управа; 
5. Казарма воинской части; 
6. Склад стройматериалов; 
7. Казарма воинской части; 
8. Казарма воинской части; 
9. Общежитие немцев, строителей железнодорожного моста; 
10. Полоцкая жандармерия; 
11. Рабочая колонна по вывозке леса; 
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12. Бензосклад (наземный); 
13. Склады; 
14. Восточный вокзал; 
15. Узел связи (воинский); 
16. Школа по подготовке агентов шпионажа. Казарма; 
17. Гестапо. Управление транспорта; 
18. Здание (неразборчиво – авт. А. К.); 
19. Гараж автомашин; 
20. Фельдкомендатура (полевая комендатура); 
21. Группа зданий. Казармы SS, склады; 
22. Подземный бензосклад; 
23. Крупный наземный бензосклад; 
24. Склады строй материалов; 
25. Казармы военной части; 
26. Казармы военной части; 
27. Воинский хлебозавод; 
28. Склад боеприпасов; 
29. Электростанция; 
30. Группа зданий – военный госпиталь; 
31. Навесной железнодорожный мост; 
32. Железнодорожный мост через р. Полоту; 
33. Новое депо – паровозное; 
34. Депо паровозное; 
35. Железнодорожная полиция (до 20 человек); 
36. Западный вокзал; 
37. Разрушенный деревянный мост; 
38. Пешеходный железный мост; 
39. Двухпутный железнодорожный мост; 
40. Мясокомбинат; 
41. Здание ВИКО-Полоцк; 
42. Деревянный мост через р. Полота; 
43. Строящийся деревянный мост; 
44. Лагерь военнопленных; 
45. Место стоянки бронепоезда и воинских эшелонов; 
46. Тюрьма; 
47. Гараж автомашин. 
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THE PLAN, POLOTSK WITH DRAWING ON HIS MILITARY OBJECTS 
ON OCTOBER 20, 1942 (PLAN N.A. MANISA)  
AS A SOURCE FOR THE STUDY OF THE NAZI OCCUPATION (1941–1944) 
 
A. KORSAK 
 
The study of the period of Nazi occupation of Belarus in the framework of local history on the example of 
cities and towns, at this stage of development of the domestic historiography seems relevant. Moreover, in the 
absence of direct sources on the topic concerned. This article was first introduced into scientific use of archival 
documents found in the National archives of the Republic of Belarus. In particular, the original plan, Polotsk on 
October 20, 1942, N.A. Manisa (one of the underground, Polotsk) with application to him of military and civil-
ian objects and the explanatory note, known before only restored after the war. 
